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Cinthioと Shekespeare




　イタ リヤ人 Giraldi　Cinthioが Hecatommithiをベ ニ ス で 出版 した の は 1566年の こ とで あ っ
た 。 Hecatommithiは ，そ の 名の 示す とお り， 百個の 物語 を 集めた 「物語集」で ある。 全体が十
編に分割され ， 各編 に は ， そ れぞれ十個の 物語が納め られて い る。
Hecatommithiの第三 編は The 　Unfaithfulness　Qf　Hushands 　and 　Wives （夫 と妻の不貞）
が テ
ー
マ とな っ て い て ， そ の 第七 番目 の 物語 （Novella　 VII） が 38年後 に ， 即 ち 1604年 に
Shakespeare に よ っ て Othelloの名で 発 表 された悲劇 の 原話 で あ る 。




　Hecatommithi の 英訳本は ， 1566 年 の 直後 に 出版 された が ， 現 在そ の 現物は見当 らない。仏訳
本は ， パ リで 1584年に 出版 された 。
　は っ き りした形 の 英訳本は 1753年に 出版された の で ある。
　さ て Shakespeareが ロ ン ド ン で 活躍 し て い た こ ろ，ヨ
ーロ ッ パ の 五 大国一 イギ リス ・フ ラ
ン ス ・ドイ ツ ・ス ペ イ ン ・ イタ リヤー の うち で ， イタ リヤは第
一
級 の 先進国で あ っ た か ら，イ
ギ リス で は ， 多くの 点で イタ リヤ化 （ltalianith）が流行 とな っ て い た 。 イ タ リヤ 風 の紳士 （An
Italianate　Englishman）が肩で風切 っ て 街を闊歩 して い た の で ある。もっ とも ， こ れ が度を越
す と Richard　U に 出て くるよ うに ， 非難 の 声 もあが っ た よ うで ある が
2）。
　しか し ， 一般的ICは ， イ ギ リス の 文人 た ちが ， 踵 を接 して次 々 とイ タ リヤを訪れた こ とは事実




　と こ ろが Shakespeare は例外で ， 生 涯を 通 じて ，
一度 も イ タ リヤを 訪問 し て い な い の で あ
る 。 当時 ， 彼は座付作者で あ っ た か ら，
一年を通 じて 多忙な生活を送 っ て い た 。 従 っ て ，劇場の
仕事を放置して ， 外国へ 出掛けて い く時間的余裕も な けれ ば， 心 理 的余裕もな か っ た こ と で あ ろ
う。 また ， 彼が イ タ リヤ語 をも含め て ， 外国語は余 り得意 で なか っ た こ とも ， 彼が生涯を通 じて
英国か ら出なか っ た 理 由の
一
つ で あっ たか も知れな い 。
　 しか し ， Shakespeare が ， た とえイ タ リヤ に 出向か な くて も， 種々 の イタ リヤ関係の 翻訳本
は 出版されて い た し，またイタ リヤか ら渡来した り， 定住 して い るイタ リヤ の 学者や商人は多数
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存在 して い た4）。 イタ リヤ帰 りの 英国人 も Shakespeareの 身辺 に居た のであ る 。
　従 っ て Shakespeareが そ の 気に な りさえすれ ば ， 自分の 芝居 の 題 材や背景に な りそ うな話 を
仕入れた り， ヒ ン トを得る こ とは ， い とたやす い こ とで あろた 。




　さて Othelloで あ る が ，　 Shakespeareが Hecatommithiを ， そ の 英訳本で はな く， イ タ リヤ
語 で 書かれた original 　source の まま，17世紅 の 初頭 に 読んだ で あ ろ う こ とが Othelloの 一節
の 検討 に よ っ て 明白に な っ て い る
6）
。
　 と こ ろが Shakespeareは前述の よ う に ， 元 来外国語が得意 で なか っ た し， そ の うえ ， 学校教
育す らvaMlと受 け て い な い ， 市井の座付作家で あ っ た 7）。
　彼は感受性 の 豊 か な詩人 で はあ っ て も ， 決 して 学者で は な か っ た こ と は事実で ある Q
’
従 っ て ，
彼が Heeatommithiの原話を イタ リヤ語で 読めたか どうか は ， 疑わ しい と思 え ぱ ， た しか に疑わ
しい の で ある 。
　他方 ， 彼に は そ れ ぐらい の イ タ リヤ 語読解力があ っ た とす る説 もあり
8），原作者 Cinthioの 提
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の
供 した 炭素に しかす ぎな い 素材を ， 永遠 め き らめ きを秘めた ダイヤ モ ン ドた る Othello　lc仕立て
直 した こ とは ， まぎれ もな い 事実 で ある か ら ， こ の 件に つ い て は こ れ以上触れな い こ とにする 。
　さて ， 論をすすめ る必要上 ， Cinthioの 原話を ， ご く簡単に 述べ なければな らな い 。
　Disdemona は，両親 の 反対を押 し切 っ て Moor と結婚 し た
9）
。 当時 Moor は ベ ニ ス の 国防
を まか され ， 厚遇を受けて い た 。
　さて Moor の ひ きい る部隊に
一入の Ensign が い．た 。 こ の 男は ， 容貌は す こ ぶ る美 しく整 っ
て い た が ， そ の性格た るや ， こ の 世で もっ とも邪悪で あ っ た 。
　と こ ろで Disdemona は Captain　of 　the ・troop に目をか けて お り，　MoQr も彼女同様 に ，
彼を とり立 て て い た 。
　あ る日， こ の Captain 　of　the　troop が ， 守備兵の 一人を 剣で 傷 つ け るとい う 事件が もちあ
が っ た 。 Disdemona は これを深 く悲 しみ ， 夫の Moor に と りな そ うと した。
　とこ ろが ， 心 の 邪悪な Ensign は ， 自分の 妻 へ の （結婚の 時の）誓い や ，　 MOQr 夫妻へ の 信義
や友情を忘れ て ， こ ともあ ろ う に ， 実は Disdemona に 横 恋慕 して い た の で あ る 。 そ の 程度は
判然 としな い が ， 彼 はかな り熱を あげて い た もの と思われ る 。
　と こ ろが ， 当の Disdemona の方は ， 一向に Ensign の こ とな ど心 に 留めなか っ たため に，
こ の 世の常 として ， 彼女に対す る愛は，間もなく激 しい 憎 しみ に変化 して しまっ た 。 そ して ， 彼
女 の 心 が 自分の 方 へ 靡かな い の は ， 彼女が Captain　of 　the　trQop の こ とを思 っ て い るため に相
違な い と， こ の 心 よ こ しまな Ensign は勘ちが い を した の で あ る 。
　そ して ， 自分 と彼女 とが不義の 快楽をた の しむ た め に ， まず第一に Moor と彼女の 仲を破壊
する 。 第 二 に CaPtain （｝f　the　troop を 殺害 して しま う算段を．は じめ た 。 こ の 悪人は Disde−
mona の腰 の 帯か らハ ン カチ を 盗 み と っ て ， これを 悪用 して ，彼女 と Captain　of　the　trQop
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今井 ：Cinthioと Shakespeare
とが姦通 して い る と Moor に信 じ こ ませた 。
　Moor は激怒 して ， こ の 不義の 二 人を死 に追 い や る決心 を した 。
　Moor の 依頼を うけ た Ensign は Captain　of 　the　troop を殺害 しよ うと 計 っ たが ， 勇敢で
あり， 戦場の 経験多い彼の 抵抗に あ っ て ， 右脚を切 りお とす こ とが で きただ け で あ っ た 。
　そ の 後 ， Moor と Ensign は協力 して Disdemona の 背中と頭 とを 砂の 詰 っ た 袋で 殴 っ て ，
つ いに彼女を死 に到 らしめ る こ とに成功した 。
　始め の うちは共同作業を して い た 二 人 は ， 些細な こ とか ら仲たが い を し ， Moor は ベ ニ ス 共和
国当局に よ っ て 裁判 に か け られ ， 国外追放 とな っ た もの の ， 最後 には Disdemona の親戚の 手に
かか っ て殺 され る。
　
一方 Ensign は，ほ か の 罪 で 激 しく鞭 うた れ ， とうと う無惨な死を とげた 。
　こ れが Cinthioの 原話の 概略で ある
10）
。 こ の原話 は ，　plot をた ど っ て 行 くか ぎり，当然の こ
となが ら Shakespeare の Othelloとか な り類 似 して い る 。 しか し，それは ， あ くまで筋書き
の うえ の こ とで あ っ て ， 前述 の よ うに ， 炭素がダイ ヤ モ ン ドに 変化 した もの で あ っ てみ れば ， 詳
細 に比較 して い くと， 時には なかなか大胆で 大幅な ， また ， ある時は大変デ リケ ー トな変化 ・改
造 ・創作 ・添加加筆がな されて い るの で あ る 。
　本論文で は ， これか ら原話と Othelloと の相違点を調 べ て い くの で あるが ， こ の 劇中で Iago11）
な る悪漢の 占める位置がす こ ぶ る 重 要で あ る こ とか らみ て ， Cinthioと Shakespeareが ， こ
の 悪漢を どの よ うに扱 っ た か は ， 次の 機会に まと め る こ とに した い と思 う。
　とい うの は ， こ の Iago にか かわ るテ
ー
マ は ， か な り尨大な論証 を要 し， か つ 「悪」 自身に か
らまる テ ーマ だ けに ， 多種多様な立論が可能で あるか らで あ る 。
　今回は ， こ の Iago を除外した うえ で ，　 Othelloの 主要人 物， 重要な 事件に つ い て ，原作者と
Shakespeare とが ， い か な る扱い の 違い を と っ たかを 論述 し， そ れを通 じて ， 時代 の 違い や思
想 の 流れを………そ して何よ りもまず二 人の 作者の相異をみて い き た い 12）。
1
　　　　　　　　　　　　一 主人公夫妻の 間の愛を め ぐ っ て 一
　 1，男女 の 愛 の 芽生 え に つ い て ，
　原話 で は ， 貞淑で 美 しい Disdemona が Moor を愛す るよ うに な っ た の は ， 彼女が 彼の武勇
に感動 したか らで あり， Moor の 方は彼女の 美 しさと気高い 性格に心打たれ て 彼女を愛するよ う
に なっ たと ， た だそれだけ しか記述 されて い ない 。
　彼女の 両親は Disdemona に ， 他の しか る べ き夫をみ つ けて 結婚 させ よ うと 骨折 っ たが，無
駄で あ っ た こ とが ， 添え て 述 べ て あ る 13）。
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　 こ の 記述か ら推察で き る こ とは ， 二 人の 闔に 芽生え た愛情は，人間 の 心 の 深 い と こ ろに根ざし
た もの で あ っ て ， 世間に あ りが ちな軽薄な男女間の 愛で はな い
一
とい うこ と ぐらい で あ ろ う。
　原話 は ス タ イ ル も平板で ， また簡単に記述 されて い る にす ぎないか ら， 二 人の 愛の 発生 につ い
て は さだ か で な い 。
　一方 ， Shakespeare は こ の件を ど う扱 っ て い るで あろ うか。彼は ， 原話 に 出て くる主人公二
人の男女関係を ， 基 本的に は そ の まま Othelloに と り入 れ た 。 しか し， い くつ か の 点で ， 添加や
強調 がな され て い る 。
　添加された 点 とい え ば ， Shakespeare は二 人 が 結 ばれ る まで に ， 原話 に はなか っ た新 しい 要
素を もち こ ん で い る 。 即 ち Desdemona の 父 Brabantioの ロ を通 じて ム ーア 人 の 身辺 に ただよ
う mysterious な雰囲気 に つ い て 言及 して い る。 い く らすす めて も，そ の 候補者が立派な貴公
子で あ っ て も ， 結婚を拒み つ づ けて 来た娘が ， こ ともあろ うに ム
ーア 人 の どす黒い 胸の 内 （SQoty
bosom） に とび こ ん だ の は ， ム ーア 奴が ， か 弱い娘心 に魔薬を し か けた に相異な い と ， 娘を奪わ
れた父親は言い 張 る の で ある 。 ム ーア は ， 何か神秘的なカで ， 娘を た ぶ らか した と ， あわれな父
親は信 じて い る の で あ る。
　 こ れは ， 娘を突然失 っ た父親の ， 単な る思 い すご しで あ っ た ともとれ るが ， しか しハ ン カチ に
こ め られた magic 　power を 信 じこんで 疑わない Othelloの態度を 思い合わぜると ，　Shake−
speare は ， こ の ム ーア 人 の 将軍 に ， 何か超人 的な ム ー ドを付加 した もの と思 われ る 。
　従 っ て ， 二 人 の 愛 の 芽生え に は，原話 には なか っ た mysterious な何物かが 添加された の で
あ る 。
　 2．二 人の 男女の年令差の設定に つ い て
　Desdemona が若 く美 しい ベ ニ ス 娘で あ る こ とは ， 原 話 も Othelloも同様で あ るが ，　 Othello
の 年令につ い て は ， Shakespeare原話 と違 っ た 扱い を した 。　 Cinthioの 原 話 には Moor の 年令
に つ い て 明瞭な記述 は な され て い な い 。
　しか し物語全 体か ら割り出 して み ると ， Disdemona よ りは幾分年 うえ の 青年の よ うに考え ら
れ る。
　と こ ろが Shakespeaireの Othelloは，かな りの 年 うえ ，それ も中年男 とい う設定で ある。
　Othelloは ， 自分 は 「もう血 気に はや る年令で もない」（1．　ii．264．）とも言い ， また 「自分の
年令が もう 傾い て来た」 （III．　iii．265−266，） とも言 っ て い る。 こ れはあき らか ｝こ Shakespeare
の創作で ある 。 Shakespeare はなぜ こ の よ うに中年の 黒人 とい う設定を した の で あろ うか 。
　こ れが ， た と え ば童話の 世界で あれば ， 野 獣 とお姫 さまが結ばれ て ，お姫 さま の 愛 に よ っ て ，
野獣は魔法が とけ ， 若 く美 しい 王子 さまに ， 生まれ かわ る とい う幻想的場面 も期待で きよ うが ，
Othelloは ， 少くと もム ーア 人の ままである 。
　美 しく若 い ベ ニ ス 娘とム ーア とが 結婚す る こ とを みただ けで も ， 芝 居小屋 の観客 はお どろ くで
あろうの に ， そ の 黒人 が中年男と い うこ と になれば ， そ の 観客の受ける シ ョ ッ ク は 相当の もの で
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今井 ；Cinthioと Shakespeare
ある筈で ある 。
　観客の 心 に残 る こ の 何とも割 り切 れな い思 い
一
違和感を作者 Shakespeareは一体ど うしよ
うとす るの で あろ うか 。
　作者は何の狙 い が あ っ て ， こ の奇妙 な組み あわせ の 新夫婦を つ くり出 した の で あ ろ うか 。
　い く
っ か の解釈 が可能で ， た とえば ， こ の よ うに外見上は不釣合い な 男女間 に も， 真実 の 愛 は
成 立する と い うこ とを証 明す るた め とする説 もある 。
　しか し我 々 は，や は りこ の不釣合い は ， こ の新婚の 男女が ， い かに避けよ うとして も避 ける こ
との 出来な い 愛の 破綻 の 前兆 と して 受けとめた い 。
　秩序 （order ）の観念 の い まだに強い ， エ リザ ベ ス 朝で あ り， こ の 観念 を 認め て い る Shake−
speare で あ っ て みれば，彼 は多分 こ の 考えが底辺 に あ っ て こ の 年令の 設定を した の で ある 。
　 3．新 しい夫婦が生れ る 経 過 に つ い て
　Cinthioの 原話で は ， ご く平板に記述 され て い た 事情を ，　 Shakespeare は堀 りさげ ， また ，
時間的経過を もあわ せ て 説明した 。
　以前に は ， 何か とい うとす ぐ 顔を あか らめる ， 内気な 娘で あ っ た Desdemona が 14），ベ ニ ス
の 国 の 権力者で ある太公や ， 結婚は断 じて 許さない とわ め い て い る父親 ， そ れに結ばれ た ば か り
の将軍た る夫 Moor な ど ， こ の 国の も っ とも有力な男性た ち の 居並ぶ 前で ， 堂 々 と こ うい うの
で ある 。
　　That　I　did　love　the　Moor 　to 王ive　with 　him ，
　　My 　downright　violence 　and 　storm 　of　fortunes
　　May 　trumpet 　to　the　world ：my 　heart
’
s　subdued




　　And 　to　his　honours　and 　his　valiant 　parts
　　Did　I　my 　soul 　and 　 fortunes　 consecrate ．
　　わ た くしがオ セ ロ さまを慕 っ て ご
一緒に住みた い と願 っ て お りますこ とは ， 私の や りとげた
　　無謀に みえ る所業の ゆえ に ・ 世間に 知れわた っ て お りま し ょ う。 わた く し は こ の 方の お仕事
　　に も心 を ひかれ ま した ・ そ して オ セ ロ さま の 真の お姿 は ， お心 の 中に あると思 い ， 高い お名
　　前 と勇 まし い お働 きと に ・ わ た くしの 魂 も運 もお捧げ した の で す 。 （Liii．249−255）
　Desdemona の こ の 科白に よ れば ，　Othelloは姿 こ そ黒 い ム ーア 人 で あるが ， 彼女がひかれた
の は Othelloの 姿で はな くて ， 彼の 「こ こ ろ」で あるとい うの で ある 。
　母 の い な い 彼女は ， 父親の 限 りな い 愛を満身に うけて ， い つ くしみ 育て られた 。 男性とは没交
渉で ， 内気で ， お とな しい 性格に養育されて きた の で ある 。
　そ の 彼女が ， 急 に ， 全 く急 に ， 余 りtcも確信の あ るも の の 言い方をす る娘 に変身 した こ と に ，
我 々 は戸 ま ど い を感 じる の で ある 。 しか し ， と に か くこ の 娘は ， ム ーア人の 「すがた かた ち」は
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問題 に して い な い 。 世間 の 人 が ど う書お うと ， 自分は気 に しな い 。 自分は
ム ーア 人 の 「心 根」
に ， つ ま り 「外観 よ りは 内容」 に こ こ ろ魅 かれた と公言 した の で ある 。
　一方 Othelloは ， 元来 定着する こ とな く， 定住す る こ と の な い 傭兵の 司令官で ある 。 彼は家
庭を持 っ て ， そ の た め lc行動の 自由が 損わ れる こ とを 恐れ，結婚を好 まなか っ た （1．　ii．26）の
で はあるが ， 自分の 苦労話をひ たす らに 聞き入 っ て くれ る ， 若 く美 しい Desdemona に次第に
愛を感 じるよ うにな り， 今 まで の考え方 を捨て て ， 彼女 と結婚 して ， 家庭を持 ちt い と心 lctaめ
るの で ある。
　そ して ， 彼女と同様に ， 太公や Brabantioの 目の 前で 言 うの で あ る。




　　This　only 　is　the　witchcraft 　I　have　used ：
　　あれは私 の 経 て き た艱難を い とお しく思 っ て私を愛 して くれた 。
　　わ た しはまた ， あれの そ の よ うな心 根を愛 した 。
　　わ た しが魔法を使 っ た と言われるな らば， それ はただ こ れだ けです 。 （1．iii．167−169）
　こ こ で あげた 2 つ の 科白を き い ただけで も， 我 々 は 2 人の 愛の成立過 程を ， かな り明白に 理 解
で きる 。
　つ まり， Cinthioが ， そ の 原話 の 中で ， ご く簡単に 「娘は ， ム ーア 人 の 武勇 に感動 し， ム ーア
人 は ， 娘の 美 しさと 気高さ に 心 打た れ た 」 と 述 べ た 2 人 の 愛 の 始ま り の 関係は ， Shakespeare
に よ っ て ， 深み と幅を増 した の で ある 。
　そ して ， こ こ に 「人情も ， 年令 も， 国の 違 い も， 外聞」 も忘れ て （1．iii．96−97）， そ の うえ ，
父親の 強 い 反対を 押 し切 っ た両人 の 「心 の 結び つ き」を 基調に した ， 「真の結婚」（the　marriage
of　true　minds ）15） が生れた の で あ る 。
　こ の 段階では ， 前述の よ うに 黒人 であ り， 中年男で ある Othelloと ， 美 しく若 い 娘で ある ，
Desdemona とい う奇妙な とりあわせ は ， こ の 2人 の愛の ス ター トに あた っ て ， 殆ん ど何の 障害
に もな らなか っ た か の よ うに見受け られ るの で あ る。
皿
　　　　　　　　　　　　　一 ム r ア 人 の とりあ つ か い
一
　〇thello が肌の 黒 い ム ーア人 で あ っ た とい うこ とは ，　 Cinthioの場合も ，　 Shakespeareの 場
合 も同一で ある。 そ して ， こ の ム
ー
ア 人 が貞淑な ， 美 しい若 い ベ ニ ス 娘 と ， 親た ちの 目か らみ れ
ば不法に ， 家出同様 の 形 式で 結ばれ る と い う経過 は ， 原 話 で は読者に ，Othelloの 場合は観客 に ，
一種の 異様な心 理 的衝撃を与えた もの と思わ れ る 。
　それで はベ ニ ス 娘 の 愛 した ム ーア人 とは ， どんな性格の 男で あ っ た か 。 まず原話に よる と ， こ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今井 ；Cinthioと Shakespeare
の ム ーア 入 の 性格に つ い て の 記述 は少な い 。 しか し ， 彼の 行動か ら考え ると ， 彼は 「武人 と して
す ぐれて い る うえに沈着」
16）で あ り，勇敢で あ っ た 。 彼は キプ ロ ス 島の 守備隊長 に任ぜ られるの
で ある が ， そ の 地位は 「気高 く ， 忠実で ， 強 い 」
IT）男で な い と 与え られな か っ た と い うか ら， ム
ーア 人 もこ の線 に沿 っ た男で あっ た もの と思われる 。
　 日常生活で は ， も の 静かな ， 幾分地味な ， 力量 の あ る ， 上 品な男性で あ っ たが ， 反 面い くつ か
の欠点 もあ っ た 。
　 原話 iCよると一 Disdemona が ム ーア 人 全体を 評 した言葉を 借りると一 「多血質で ，ほ
ん の
一
寸 した こ とに も心 を 動揺させ て ， 怒 っ た り， 復讐を 誓っ た り」
IB）
す る と こ ちが あ っ た 。
　 それゆえ に ， ひ とた び Ensign に欺 される と， 前後の 見境な く， 妻の 頭蓋骨を たた き つ ぶ す
とい う凄惨な行為 もや りとげるの で ある 。
　 こ の よ うに ，
一
見 した と こ ろ矛盾する二 面を有す る ム ーア 人を Shakespeareは ど の よ うに処
理 した の で あろ うか 。
　 まず ， 社会的地位か らい うと ， Othelloは 武将で あ る 。 従 っ て ， カが あ り， 軍人 と して の 能力
に卓越 して い なければな らない 。
　 また，中年に 至 るま で 戦場を駆け 巡 っ て い た の で あるか ら， 世間の しきた りや ， 社交術 など
は ， ほ とん ど知 らない 男性の 筈で ある 。 （1，iii．
』
83−87．）
　 Othelloは ， 自分が 単純な 性格で あ っ たた め に，こ れ また 単純で 清純で 一途な DesdemQna
にますます心 を惹かれた の で ある一 Shakespeareは ， こ の よ うな構図を描い たに ちがい な い 。
　 考えて みれば ， Othelloの 悲劇 は；元来 ， 彼の 性格の 単純 さに由来す ると い っ て もよ い の で あ
る。 Iago の説 明に 従 うと ，　 Othelloの 熱愛 して い る Desdemona が ， 事 もあろ うに 自分が信用
して い る副官と通 じて い る 。 これは ， Othelloに と っ て み れば ， 妻の も っ とも美 しい点が ， 一
い い かえ れば ， 彼女の 清純さや ， うぶ な単純 さが
一
ふ み に じられた こ とになる 。 Othelloは ，
こ の苦痛に耐え る こ とが出来 よ うか 。 こ こ に ， 悲劇の 重要な ポイ ン トがある の であ る 。
　 少 し脇道に それたが ，Othelloの性格に戻 ろう。 Othelloは Shakespeareの 加筆 に よ っ て ，
性格上 に沈着 な一面 と ， 威厳を も っ て い る。
聖
　 彼が家 出同様な 形で Desdemona と 結 婚した こ とを 知 っ て ， 娘の父 Brabantioた ちが ， た
い ま つ や 武器を携え て Othelloに 追い つ い た とき ， 振 りか ざされた 刀 に もお じけず ，　 Othello
は ，
　　 Keep 　up 　your　bright　swords ，　for　the　dew　will 　rust 　them ．
　　 Good 　signior ，　you　shall　more 　command 　with 　yours
　　 Than 　with 　your 　weapons ．
　　 ぎ らつ く剣を鞘に納め ろ 。 夜露で 錆び るぞ 。 議官閣下 ， あなた も御年功をつ まれた方だ。 刀
　　 を用い られず とも ， 御命令は通せ ま し ょ う。 （Lii．59−61）
　 と， 彼等の 前に堂 々 と 立 ちはだか るの で ある 。 こ の OthellQの 姿をみ ると ， 彼は 肌 の 黒 い ム
ーア 人 の傭兵で は あ っ て も， そ こ に言い 知れ ぬ 威厳が ただ よ っ て い る 。 そ して ， 我 々 は こ の 威厳
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に圧倒 される思 い がする の であ る 。
　こ の 威厳は
一
体何に 由来する もの で あろ うか 。 それは Shakespeareが ム ーア人の科白を通 じ
て 表明 した よ うに ， 彼の長年 に わた る軍事上の経験と ， その 経験に裏打 ちされ た不動の 自信 によ
るの で ある 。
　さて ，Othelloは 武 将で あるか ら， うるおい ひ とつ なく， 心 の ゆ とりひ とつ ない 男か とい う
とそ うで もなく， 前述の 「夜露で 錆び るぞ」の 科白な どか らも察せ られ るよ うに，Shakespeare
は彼に詩情を付加 し， どこ か浪漫的雰囲気まで ただ よ わ せ た の で ある 。
　また Iago は Othelloを色好みだ と非難 して い るが （II．　i．304）， こ れ は ど うで あろ う。　Iago
以外の人物は Othelloに 向 っ て こ の 種の 非難を して い な い し，実際の とこ ろ Iago の 人生観 ・
価値観 は Othelloの そ れ とか な り異 っ て い る こ とか ら判断 して ， 「色好 み」 だ とい うの は当を得
て い な い もの と思われ る。
　さ て ， こ の ム
ー
ア 人で ある Othelloは ， 伝統的な モ ラ ル に ， か な りの 程度まで 拘束され て い
る一 「か な り」 とい う表現を用 い た の は ， 彼 と Desdemona との 結婚 の 形式は，人 騒がせ な ，
世間の 秩序 （order ）を無視 したや り方で あ るか ら， 「かな り」 と述べ たわ けだが一 。 そ の うえ
彼は idealisticで ， 善な る性格の 持ち主で あ っ た 。 彼に好意を寄せ ず，陰にまわれ ば非難ばか り
して い る Iago で さえ ，　 Othelloは 「誠実で ， 情が深 く， 立 派な人 間だ」 と言わ ざ るを得ない の
であ っ た 。 （II．　i。298．）19）
　こ の よ うに ， 総体的にみ ると ， 善な る 性格の ， す ぐれ た 力量 の ある武将 Othelloにも， 内に
潜在す る大 きな欠点があ っ た 。
　Cinthioは原話で Disdemona の科 自を通 じて ， ム ーア 入一般論 と して こ うの べ た 。 「一寸 し
た こ とに も心 を動揺 させ ， す ぐごた ご たをひ きおこす」 と。
　Shakespeareの Othelloは ， 明 らかに こ の性格を受けつ い で い る 。 ただ ， 原話 に 比 べ ると，
Othelloには ， 幾分 の 「忍耐強さ」が 性格 として 付加され て は い るが ， それ も程度の 問題 で ，
Iago に言わせれば ，
　　．．he　is　rash 　and 　very 　sudden 　in　cholar ，
　　 あい っ は気が短 かくて ，
』
怒 りっ ぽ い んだ 。 （ILi．278．）と い うこ とに な る。
　 こ の点に つ い て は IagQ の 批評 だ けで な くて ，　 Othello自身 も ， こ の 弱点を自覚 して い るふ し
がみ え る 。 即 ち Cassioが酔 っ た挙旬 ，　Roderigo と 喧嘩を して ， 大騒 ぎ｝こ な っ た とき ， そ の 顛
末を聞い て Othelloは い う。
　　My 　blood　begins　my 　safer 　gUide　tQ　rule ；
　　 And 　passion，　having　my 　best　judgement　collied
　　Assays　to　lend　the　way ．
　　冷静で い よ うと思 うの だが ， む らむ らして 来 る。 い くら理 性を働か そ うと して も感情が先に
　　立 っ て 押 しつ けて しまう。 　（II．　iii，205−207）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今井 ：Cinthioと Shakespeare
　 こ れ は ， 明 らか に原話の Disdernonaの 科白を 意識 した くだ りで ある 。 い つ もは 冷静で あ っ
て も ， 刺戟を受けると ， 「カ ッ 」 と血が頭 に の ぼ っ て しま う。 Othello自身はそれを知 っ て い て ，
自分で押え ようと努力す るの で あるが ， それ も徒労に終 る 。 一旦 「カ ッ 」 とな る と ， 極度に惑乱
して ， 坂道 を こ ろげ落ちるよ うに ， 自分で も手の つ けよ うがな くな る Othelloの 性格が，こ こ に
余す と こ ろな く描かれ て い るで あ る。
　 さて ， 原話と Othelloとの比較の うちで ，　 Othelloの 社会的地位 ・ 出生の 設定 には ， かな り大
きな相違がみ られ る 。




　　Ishall　promulgate − Ifetch　my 　life　and 　being
　　From 　men 　Qf　royal 　siege ，＿
　　まだ人 に は言 っ た こ と もな い が ，
一
名誉の た め に あえ て言わなけれ ばな らな い 時に は言い
　　 もしよ うが一 俺は王族の 血統だ し… （1．ii．19−22．）20）
　 こ の場合の siege は rank の 意味で あろうか ら， こ の ム
ー
ア 人 は 王族の 出身で あ るとい うの
で あ る。 相手が Iagoで あるとは い え ， 一一 こ の 時点で は ，　 Iago は た しか に Othelloの 腹心 の
部下で は あ っ たが一 〇thello が 自分の 出生 に つ い て 出鱈 目を い うわ け もな い か ら， やは り，
こ の 科 白は額面通 り受け とるべ きで あろ う。
　 も っ と も， 当時に おい て 「ム ーア 人 の 王族」な るもの が ， どんな社会的評価を ， 受けて い た の
か ， そ れ は よ く分 らない 。 しか し， と に か く Othelloは ， 「た だ の ， あ りきた りの ム ーア 人で は
な い 」 と い う こ とに な る 。
　ただ ， 注意 しなければな らない の は ， こ の 「王族」の 件は ， こ の 一幕二 場を除けば ， 前に も後
に も， 何の 言及 もない とい う事実で ある 。 こ の 点は ， た しか に奇妙で あ る。 Cinthioの原話lcは
全然出て い ない こ の 件を ， Shakespeare は ， 何故 ， まるで 思い つ きの よ うに 付加した の で あ ろ
うか 。
　種 々 の 類推が可能で あろ うが ， 私の 考え で は ， Shakespeareは IagQ の策略に おちい るま で
の Othelloに ， 一種の 重厚 な 雰囲気 とか ， 威厳 とかを ， 付加す るた めに ， また ， さ らに ， 議官
（senator ）の 娘 Desdemona と結ばれて も， あまり身分上 の 不 自然 さが 目立 たな い よ うにす る
た め に ， Othelloを王族 出身と した の で はな か ろうか 。
　 まだ Brabantioは DesdemQna が ム ーア 人 と結ばれる こ とを ， 口 を極め て 非難 して い るが ，
当事者で ある彼女は ， そ の こ とを全 く気に して い な い 。 その理 由は ， 彼女の ム ーア 人 に対する深
い 愛ゆ え で ある こ とは勿論で あ るが，そ の うえ に ， 夫 Othelloの真価が 「そ の姿よ りは心 に 」，
「そ の 黒 い肌よ りは王族 の 血 に 」 あ ると，本能的に 知 っ て い た
一 Shakespeare は そ んな設定
を考え て い た の で はなか ろ うか 。
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妻を殺す ム ーア人 一
　次に ム
ー
ア人が ， 自分の 手で新i妻を殺害するに 至 る過程を調 べ てみ る。
　まず原話で は ， 悪 人 Ensign に欺 されて ，「妻 と Captain とは不義をは た らい て い る」と信
じこ ん で しま っ た ム ーア は ，Ensign との 対話で 「あん な悪い 女は ， こ の 世か ら亡 き もの に しな
くて は ， 俺の男がす た る」
21）
と口走 り， さ らに砂ぶ くろ で ， 自分の妻が 殴殺 され る の をみなが ら
も， 「こ の 極悪の 女め ！　お 前はお前の不貞 の 当然 の む くい を受け る の だ 」22）と言い放 つ 。
　 こ の よ うに Cinthioの 原話に 描かれ t ム ーア は ， 怒 りの た めに前後を忘れ ， し っ と に 狂 っ て ，
た だ復 しゅ うの 鬼と化 して しま っ た 一個 の 男に しかすぎな い の で ある 。 彼は ， 自分を裏切 っ た妻
を早 く片付 けて しまお うとあせ っ て い る 。
　彼は妻を 憎悪 して おり，
一
そ こ には我 々 の 胸を打つ も の は 何 もな く，た だ ， 人聞 の 醜悪 さ ，
人 間 の 狂っ た獣性が 存在す るだ けで あ る。
　 こ れと比較 して Shakespeareの Othelloの ’O・理 状態は ど うで あ っ たろ うか 。
　第 5 幕第 2場， 城内の
一
室で ， 寝台｝こ眠 っ て い る Desdemona をみ た Othelloは ， そ の 寝台
に近づ い たり離れた り， 安らか な寝息をた て て い る新妻を ， 我が手で殺害すべ きか ， すべ きで な
い か ， t一 どうせ ， い つ か は こ うい う事態 に 立 ち至 る こ とは ，　Othello自身予想 して い たか も知
れな い 。
　しか し， こ の 残酷な行為を ， い よ い よ決行しな けれ ばな らな い ， 一 こ の 決断 の 時点に な っ て
も， Othe110の 心 は迷い 抜 くの で あ る 。




　　Nor　scar 　that　whiter 　skin 　of　hers　than　snow ，
　　And 　smooth 　as 　monumentai 　alabaster ．
　　俺はあい つ の 血 を流す の はや めよ う。
　　あ の雪 よ りも白い ， 大理石の よ うにな め らか な肌を傷 つ け る の は や め よ う。 （V ．ii．3−5．）
　美 しく ， 若 く ， うい うい しい ， そ し て 何よ りも自分が 愛して い る新妻を Othelloは殺せ ない
の で ある 。 　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　
L




　　 しか し ， 彼女を殺 さねばな らん 。 さもない と， き っ とまた男を欺す 。 （V．ii．6，）
　 こ こ で は ， 妻が 犯 した罪
一
単純な Othe110は Iago にたぶ らか されて ， そ う・信 じ切 っ て し
ま っ て い る の で あ る一 を考え るな らば ， そん な女を ， た とえ それが 自分 の妻で あ っ て も， 生か
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して お くわけに は い か な い 。 Othelloは考えを続ける。 夫 を欺 した女な らば ， 生か して おけば ，
別の 男も手玉 に とるだろ うこ とは 目 に みえて い る。
　 こ こ は ， 心を鬼に して ， 殺して しまわ ね ばな らな い 。
　とこ ろが ， 目 の前で ， 何 も 知 らずに 眠 っ て い る妻 D 美 しさ ， 清 らか さ をみれ ば， 心 は鈍 り，
「こ んな愛 らしい奴で ， こ ん な に も悪 い 奴が あ っ た ろ うか 。 涙が お さえ切れんj （V．ii．20．） と
弱気に な っ て しま う。
　迷い に迷 っ て ， Othelloが 5幕 1 場の 長い 独白の末 に ， 最後にた ど りつ い た結論は ，
　　 It　st質kes　when 　 it　doth　love．
　　愛すれば こ そ ， しもとを くだ さねば な らん 。　（V ．ii．22，）
で あ つ た 。
　 こ の よ うに して ， 原話で は ， 妻を憎み ， 激昂の 内に ， 砂ぶ くろ で 殴 りつ けて 死 に 至 らしめ ， そ
の うえ ，それが世間に知れ る こ とを恐 れ る あ ま り， 天井の しつ くい をつ つ き崩して ， あたか も事
故死 で あ るか の よ うに よ そ お うと い う， い か に も血 な ま ぐさい ， シ ョ ッ キ ン グな ， うす ぎたな い
殺人 行為で あ っ た もの が ， Shakespeareの Othelloで は ， み ご とな変質を とげた の で あ る。
　即ち ， こ の ム ーア 人 は ， ため らい ， 迷い ， 弱気に な り， それで も思 い 直して ， 自らの 手で ， 若
く， 美 しい 自分の新妻を しめ殺す 。
　彼の苦悩 ・ 困惑 ・ 当惑が余す と こ ろな く舞台上に描かれ た の で あ る 。
　Othelloは ， なぜ愛す る妻を殺 さね ばな らなか っ た の か ， なぜ 考え 直 して妻を しめ殺 した の で
あろ う。
　彼は 5 幕 1場の 第 1行目で
　　It　is　the　cause ，　it　is　the　cause ，　my 　sou1 ，＿
　　 こ れ の た めな D だ ， こ れ の ためな の だ ， 実に… （V，ii．1．）
　 と独白 して い る。「こ れ 」 とは 何か 。 種 々 の 解釈が 可 能で あ るが ，一応 こ こ で は 「女の多淫 と
い うこ と」 と考え られ る 。 夫を裏切 っ た 多淫な女を許せ ば，そ の 結果は みえ て い る 。 Othelloは
Desdemona に対する愛 と憎 しみ の 葛藤 に苦 しん で い る の で あ る。 妻を愛 して い て ，しか も妻を
殺害しな ければな らな い 。 こ れは 単 な る 「人 殺 し」 で はな い の だ 。 Desdemona は sacrifice
（V．ii，65．）なの で ある 。 正義の た めの止む を得ざる殺人 な の で あ る 。　Othe11Qは 自分に そ う言
い 聞かせ て ， 妻の 首に 手をか けた 。
　 「妻ごろ し」が露見 して ， Lodovico に ， 何故こ んな 無惨な こ とを した の か と問われたとき，
Othello答え て い る 。
　　An 　honourable　murderer ，　if　you 　will ；
　　For　nought 　I　did　in　hate，　but　all　in　honour．
　　正 義の 殺人者とで も呼ん で くだ さ い 。 わ た しは露ほ ど も私怨 で や っ た の で はない 。
　　 すべ て 正義の た め に した の だ 。 （v ．ii．294−295．）
　 こ れは Shakespeare の 手に よ っ て ，　 Cinthめ の うすぎたな い素材が ， み ご とに 浄化 され ， 精
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神的に高め られた好例で ある 。
IV
　　　　　　　　　　　　　　　一 ム ーア 人の 最期
一
　ム ーア 人 の 最 期は ど うで あ っ た か 。 Cinthioの 原話をみ ると， ム
ー
ア 人は Ensign と仲たが
い を し， Ensign の 告発に よ っ て キ プ ロ ス 島か らベ ニ ス へ 召喚され ， 妻 ご ろしを 白状す るよ うに
と拷問に か けられ た 。
　しか しム ーア 人 は一切 口 を割 らな か っ た 。 こ の ため ， 彼は死罪を免れ，牢屋住 まい を命ぜ られ
る 。 しか し最後に は Disdemona の親類の者 の 手｝こか か っ て 殺 され る 。
　こ の 原話 に よ る と ， 妻を殺 して か ら，暗殺 され るまで の 時間の経過 は正 確には判 らない 。 しか
し ， か な りの 時が流れ て い るよ うで あ り， こ の 部分で 話の テ ン ポが落ち ， 話 の 最後 の ま とめ もご
た ごた して い て ， 決 して 上手な結末の つ け方 とは言えな い 。
　特に ， 拷問 ま で されなが ら ， 妻殺 しにつ い て 全 く口 を割 らな い ム ーア人 の態度 に ， 我 々 は何か
す っ き りしな い も t）， や り切 れな さを感 じる。こ こ に は ， ム
ーア 人 の所業 に対する同情の 念はお
きな い の で ある 。
　これに比較すると ， Shakespeare は ， 劇の まとめ方 に ， や はりあ らそえ ぬ 天分を発揮 して い
る。
　まず ， Othelloの 最期で あ るが ， これは妻殺 しの そ の 日の うち
一 しか もそ の直後で ある。 彼
は ， 自分が殺 した新妻の な きが らの 上 に ， 自ら刺 した 自分 の な きが らを重 ねた 。 ま さに 「眼 もっ
ぶれ る光景」 （the　object 　poisQns　sight ．　 V．　ii，364．）で ある。
　何故 Othelloは 自らを刺 した の で あろ う。 彼は 「自分 の妻ごろ しは正義の た めだ」 と信 じて ，
泣く泣 く殺人 を決行 した の で ある が ， そ れが欺 された うえ で の 行為であ っ た こ とが ， は しな くも
悪人 の 妻 Emilia の 告白か ら明 白に な っ た 。
　最愛の妻を殺 した こ とが ， 全 くの 誤 り， 全 くの無益 ， 全 くの 惑乱で あ っ た こ とが ， 突然明 らか
に な っ た の で あ る。Iago の 策略か ら解 き放たれ ， 常態 に戻 っ た Othelloにと っ ては ， それ は と
うて い耐え切れな い 悲 しみ で あ り，恥で あ り， 自己嫌悪で あり， 苦痛で あ っ た と思われる 。
　Othelloは キプ ロ ス の総督であ り， 武人 で ある 。　 Lodovico が ほ の め か しt よ うに ， 牢屋に押
しこ め られる屈辱を忍ぶ よ り， 妻 の な きが らに接 吻しなが ら， い さぎよ く死ん で ， 自分の 愚か さ
へ の つ ぐな い をす べ きだ と思 っ た の で ある。
　 こ の よ うに Shakespeare は劇 の終幕を ， 文字どお りdramaticに ， しか も第 5 幕まで に 至 る
感情 の 盛 りあが りの テ ン ポをそ こ な うこ とな く， む しろ早め る感 じで 処理 した 。
　妻 とともに 息をひ きと っ た Othelloをみ て ， 我 々 は 深 い 溜息 とともに ， 何か 救い を得た思 い
で カ ーテ ン が降りる の を見守 る こ とが出来 るの で ある 。
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　また LodoviCQ の前で ， 妻殺 しの 経過 を 申し立 て る 彼の姿 に ， 我 々 は同情の 念を も禁じ得な




ハ ン カ チ の 魔力 （Magic　power 　of　the　handkerchief）
一
　 こ の 悲劇の 中で ， ハ ン カ チ の 果たす役割りは重要 で あ る 。
　たとえ ば ， ハ ン カチを 落と した こ とを ， Desdemona が そ の 直後に 気付き ， − Othelloに
叱 られ は しま い かな ど と取越苦労をせ ずに一 ハ ン カ チが見当 らな い と ， 夫 に卒直に告げて い た
とした ら，劇は どう発展 した で あ ろ うか 。
　また主人公 Othelloが ， ハ ン カ チ の 魔力をそ うまで 信 じこ ん で い な か っ た とすれば ， こ の新
婚夫妻の 運命は変わ っ て い た で あ ろ う 。
　そ うす ると ， かな り異質の Othello劇が 上 演 され る こ と に な っ た 筈で あ る 。
　従 っ て ，．
’　Othelloは考え よ うによれば ， 「ハ ン カ チ の 悲劇」 と呼ぶ こ ともで きるか も知れな い 。
　 と こ ろで ， 重 要な 「ハ ン カ チ 」は ， 原話で は こ うなっ て い る 。 「Disdemona は ，夫か らもらっ
た Moorish　fashionの 美 しい刺 し ゅ うを したハ ン カ チ」を持 っ て い て ， そ れは 「彼女に とっ て
も， また同様に ム ーア人 に と っ て も，大切 な もの」 で あ っ た と述 べ られ て い る
23）
。
　即ちハ ン カ チ 自体が愛情の象徴で あ っ た 。 こ の こ とは ， 原話 に おい て も Othelloにお い て も同
一で あ る 。
　 と こ ろが ， 原話に は Otheelloに み られ るよ うな魔力 に つ い て は ， 何の 記述 もな い 。　 Othelloの
言葉に よ ると ，
　　 That　handkerchief
　　Did　an 　Egyptian　to　my 　mother 　give ；
　　＿ she 　told　her，　while 　she 　kept　it，
　　
’
Twould 　make 　her　amiable 　and 　subdue 　my 　father
　　Entirely　to　her　love，　but　if　she 　lost　it




　 　 After　 new 　 fancies，
　　 あの ハ ン カ チは
　　 ジプ シ イ の 女が俺の母親に くれ た もの で
　　 ……ジブ シ イ の 女は母親に こ う言 っ た 。
　　 こ の ハ ン カチを持っ て い る聞は ， 人 か らも
　　可愛が られ ， 夫の 愛 も意 の ままだが ，
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　　 しか し ， 一度それを失 っ た り，
　　入 に や っ た りすれば夫か ら嫌が られ ，
　　夫は新 しい 楽 しみ を求 め るよ うに なる だ ろ う。 （III．　iv．55−63．）
　 こ の よ うに ， ハ ン カチは ， 一 それは苺 の ぬ い と りが して ある の だが一 女 の 守 り札な の で あ







　　本当だぞ 。 あの 織 りもの に は魔力があ る 。 （v．iv．69．）
　 「魔力」が あるとい うこ とを Desdemona が夫か ら聞 くの は ， こ の 時が 初めて で ある 。 夫は
こ の ハ ン カ チ を 贈 りもの と し て 彼女に 与え た とき
24）
， 「大切 にす るよ うに 」 とは確か に 言 っ た 。
けれ ども 「魔力が あ る」 とは つ い ぞ言わなか っ た の で ある 。
　Desdemona は夫の 話を きい て ， また夫が 「魔力」を本気で信 じ ， 力 を こ め て ， しか も神秘的
な雰囲気で 言 っ て い るの をみ て ， い ぶ か りと ， お それ と ， お どろき の 入 りま じっ た気持で ， 夫の
前 に 立 ちつ く した の で あ る 。
　何故 Cinthioの Moorish　fashionの刺 し ゅ う入 りの ハ ン カチが ， ジプ シ イ 渡来の ， 苺の 刺
し ゅ うの ，「魔 力」の ある ハ ン カ チ に 変わ っ た の か 。 と りわけ 何 故 Othelloは magic 　in　the
web と言らた の か 。
　 こ こ で は一応三 つ の 理 由が考え られ ると思 う。 一つ は ， 第 1幕で ， 娘を突然失 っ た Brabahtio
が ， 「Othelloは娘 に 魔薬を しか け て うば っ た の だ」 と ， あた りか まわずま く し立 て た の と同様
に ， Shakespeare は ， こ の ム ーア 人 に 何か magical な ， あるい は mysterious な mood を
付加 しよ うと した の で あ ろ う 。 ヨ ーU ッ パ 人か らみ て ， ア フ リカ出身の ム
ー
ア 入は ， やは り自分
たちとはど こ か違 う mood を持 っ て い ると考え られて い たた めで ある。
　一般に ， 原始的な人種や ， 未開の 民 族は ， 魔術や神が か りを信 じて い る。 OtheUoは ， 今で こ
そキプ ロ ス の 将で あ るが ， そ の 体内には ア フ リカ の原始の 血 が 濃 く流 れ て い ると Shakespeare
は強調 したの であろう。
　二 つ 目は ， ハ ン カ チ を 印象的な もの に するた め の 工夫で あ っ た 。 原話 の ハ ン カ チ と ， Othello
の ハ ン カ チ で は ， 観客 に与え る印象が全 くちが う。 こ の ハ ン カチは，Othelloの 心を苛立たせ る
た めには ， 欠 くべ か らざる小道具で ある 。
　 い や ，こ れ に よ っ て ， 幾人 か の 運命が狂 うの であれ ば ， ハ ン カ チ は
一種の 「狂言まわ し」な の
で あ る 。
　 それゆえに ， こ の ハ ン カチ には特別 な decorationが必要で あ っ た の で ある 。
　三 つ 目は ，Desdemona の運命を ， ジプ シ イ の 予言によ っ て予告す ると い う趣向で あ る 。
　劇が 終 っ て み ると ， 結果的 に み て ， こ の ジプ シ イ の 予言は ， み ご と に的中した の で あ る 。 観客
は ， こ の 薄気味わる い 科白を き い た時 ， 劇 に対す る ， とりわ け薄倖な女主人 公に対す る関心 を ，
一層か きた て られた に違い な い の で ある 。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今井 ： Cinthioと Shakespeare
　こ の よ うに，Shakespeareは ， ハ ン カチの 取り扱い に つ い て も卓越 した手腕をふ る っ た の で
ある 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　一 女主人 公 一
　前述 の よ うに ，
‘

















　Cinthioが ， 何故彼女だ けを個人名に し た の か ， そ の 理 由は わ か らな い 。 そ して ， こ の 悲劇的
な ひび きを もつ こ の 女主人公 は ， Cinthioの 原話で も ，　 Shakespeare の Othelloで も， 根本的






’27）とかの語で 修飾される 若い ベ ニ ス 女性で あ っ た 。 結婚 した ばか りで ある とい う条件
を割 り引い た と して も， 夫 の キプ ロ ス 行 き IC同行を頼む彼女や ， 砂袋 で 殴打 され る時の 彼女の 態
度を考え ると， や はり一貫 して 夫 に従順な女性と して 描かれて い る。
　それでは ， 従順
一途で ， 全 く無性格の女性か とい うと ， そ うで もな くて ， ム ーア 人を愛する態
度は ， む しろ能動的で ， 積極的で す らある
28）
。 しか し ， 失 っ た ハ ン カ チ の所在を夫に問われた 時
の 彼女の 態度か ら察する と ， 世間ずれ を して い な い ， 嘘を吐 く こ との で きな い ， 少女の面影を残
した新妻とい うことにな る 。
　一方 ， Shakespeare は ， 彼 女をど の よ うに 解 釈 して い た の であ ろ うか 。　 Othelloの Desde−
mona の 性格 に は ， 種 々 の 特色が み られ る が ， そ の 基本的 な も の は ， 「単純な」・「無邪気な 」・
「女 らし い 」 ・ 「親切 な」 な ど の 形容詞 によ っ て 示 され る性格で ある 。
　原話で 描かれた ， 彼女の 「能動的な姿」は Othelloの 1幕 3場で余す と こ ろな く再現 され て い
る 。 内気で ， 物静か で ，何か とい うとす ぐに 顔の 赤 らむ 娘で あ っ た Desdemona が ，ベ ニ ス の
元老た ちの 前で ， 堂 々 と自分の 愛情を 表明す る 。 父に対する こ とば （1．iii．180−189．）は ， 大変
丁 寧で は あ るが ， そ れで も 「父 に対す るよ りは ， 夫へ ， 自分の 心 が傾斜 して い る」 こ とを ， は っ
き り断言す るの で ある 。 こ の 時点の 彼女は ， Othelloとの 結婚が無理 を して も， とにか く承認 し
て もらえ るか否 か の瀬戸際 に た っ て お り， また ， 彼女の 恋愛感情もひ ときわ高 ま っ て い たか ら，
彼女が こ の よ うな 「破格」 の 言葉を口 icす る こ とが で きた の か も知れ な い と い う考え方 も成 り立
つ e
　 しか し ， Othelloと彼女の 愛情は ， も ともと彼女 の 方か ら積極的に作 りあげた もの で あるし，
そ の 後の 推移をみ て い て も，や は り彼女には能動的な性格が内に 秘め られて い た と考えるべ きで
あ ろう。
　さて ， Desdemona の 性格には，人を疑 っ た り，入を 口 さきで欺す よ うな と こ ろは全 く見当 ら
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な い 。 と こ ろが ， そ の 彼女が劇 の 中で 嘘を吐 く個 所が 二 つ ある 。
　一つ は ， ハ ン カチ の ゆ くえを Othelloか ら問い 詰め られ る 時で あ る 。 何故彼女は 「な くして
なんか い ませんわ 」 （lt　is　not 　lost．　 III．　iv．83，85。） と 2 回 も言い張 り， 「お見せ します け ど，
今は い や」 （＿工can ，　sir ，　but　I　will 　not 　now ．　 III．　 iv．86．） とまで 嘘を吐かねばならなか っ
た の で あろうか 。
　彼女 に は嘘を吐 く才覚は先天的になか っ た し，相手の 鉾先を そ らす世慣れた機転もなか っ た で
あ ろ うか ら ， 彼女は きっ と赤 くな っ た り， 蒼 ざめた りして ， おろお ろす るばか りで あ っ たろ う。
　 ハ ン カチ の 提 出を求め る OtheUo の居丈高な 姿をみ て ， まだ子供 っ ぽ さ の あ る彼女 の 心 は ど
ん な に打 ちふ るえ た こ とで あろ う。
　彼女は恐 怖の余り ， そ の
一瞬に 「な くしてな んか い ませんわ」 と嘘を吐 い て しま っ た の で あろ
う。
　 こ の 嘘は ， OtheUo が高圧的な態度を と る こ とによ っ て ， 無理 に吐かせ たよ うな もので あ る。
とこ ろが ， こ の一つ の虚偽は ， 彼女に対す る夫 の疑惑を一層 深あ る原因 とな り， は て は ， 彼女 自
身 の 生命を うば うもとに な っ た の は，悲 し くも皮 肉な こ とで あ っ た 。
　もう一個所 ， Desdemona が嘘を吐 くと こ ろが ある 。 そ れは 5幕 2 場で ， 彼女が夫 に絞殺 され
る場面で ある 。 彼女が苦 しむ 声をききとがめて ， Emilia が ， 「まあ ， 誰が 一体や っ たので ござ
い ます ？」 と，虫の息の Desdemona に たずね ると，彼女は，「だれ で もな い の 。 わ た しが悪 い
の 。さよ うな ら 。 旦那 さま に よ ろ し く申しあげて ね 。 ああ。さよ うな ら」 と ， 途切 れ途切 れ に ，
苦 しい息の 下か ら答え て ， こ と切れる の で ある 。 （V．ii．123−125．）
　Desdemona は ， 唯一人 の 証 人 にな るで あろう Elniliaに ， 何故 真実を 語 らなか っ た の で あ
ろ う。 何故 Othelloが無実の 罪をか ぶ せ て ， 自分を 絞殺す ると 告白 しなか っ た の で あろ う。
　何故彼女は嘘を吐い た の で あろ う。
　死の 直前 まで は ， 「ああ ， 間違 い よ。 間違 っ て殺 され るの 」 （V．ii．117）とか ， 「無実の罪で死
ぬ の 」（V ．ii．122）とか言 っ て い る彼女だが ， 最後 に Emiliaか ら 「犯人 はだれか」 と問われた
時 に ，そ れは夫で あると彼女は言え なか っ た。言えば ， 彼女 の最愛の 夫は ， 今後死 ぬ ま で 苦しま
な けれ ばな らな い 。 咄嗟 に彼女は 「だれで もな い の」 と嘘をつ い た 。 こ こ には恩 讐を こ え た ， 夫
へ の 不滅の 愛が あ っ た の で ある。
　夫を恨み ， 正義が自分の 貞節を 証明 して くれ る こ とを 要求 しなが ら死 ん で い っ た Cinthioの
Disdemona と比 べ て ，　 Shakespeare の Desdemona は （少 くと も死 の 瞬間に は ）夫へ の つ き
せ ぬ 愛の 中で ， 安 らかに死ん で い っ た の で ある 。
　 こ こ で も高揚 され た 「愛 の テ ーマ 」 が そ れ に ふ さわ しい 結論を得た と い うこ とが で き る 。
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　　　　　　　　　　　　 一 脇役 …特に Cassioに つ い て 一
　〇thelloの 主役は，勿論主人公 夫妻で あ る 。 悪漢 Iago は それ に準じた処遇 を得て い る 。 従っ
て，脇役 と い え ば ， こ の 3 人 を除い た 登 場人物で ある が ， 本論で は特 に Cassioに つ い て 考察を
加え て みた い 。 　　 　　 　　 　
」
　Cinthioの 原話で は Captain　of　the　troopが Cassioに相当 し Othello中と 同 じ 役 目を果
して い る が ， そ の性格に つ い て の 記述 は ， 原話 の 中で は極め て 少な い 。
　 こ の ため ， Cinthioが Captain をどの よ うな人物 と して 把握 して い た の かは判然 としな い 。
しか し ， とに か く血 な ま ぐさ い 戦場を か けめ ぐっ た勇敢 な兵士で あ る こ とと
29）
， Moor の お気に
入 りで あ る こ と ， まtc　Disdernonaも特別 に 目を か けて い た こ と
30）
は確実で あ る 。
　総体 に ， 平凡 な職業軍人 と い うこ とにな っ てい る。
　これに比 べ る と Shakespeare の Cassioは，一見 個性的な 肉付けが 施 されて い る よ うに み
え るが ， しか し ， こ れ と言 っ た 「特性」がな い 。
　っ ま り ， Cassioは Othello中の 主要人 物の一人で ある 割 に は ， 性格がは っ き りせ ず ， 種 々 の
雑多な性格が詰 め こ まれて い るよ うな 印象を受け るの で あ る 。
　 そ の 「雑多な もの」を 分析 して み る と ， まず 彼は 「紳士」 と して 描かれて い る 。 良 い 生 まれ
の ， 教養 の ある ， 大様な青年紳士 で あ る 。
　従 っ て ， Othelloは勿論 DesdemQna や Emiliaに も好意を持たれて い る 。 彼は Othelloと
Desdemona が結婚 に 至 るまで ， 2人 の 間 を 屡 々 往復 して ， 仲を と りもっ て い た とさえある 。





があ っ て ， そ の た め に 自分がい か に も引き立たない と こ ぼす ぐらい だか ら （V．　L　18）
Cassioが 紳士 で あ っ た こ とは確実で あ る 。
　それな らば ， Cassioが徹頭 徹尾 紳士で さ っ たか と い うと ， そ うと も言い切れない 面が ， 明ら
か に 二 つ ある 。
　そ の
一
つ は ， 酒 に悪酔い して 暴れ る性癖で ある 。 彼は こ の悪癖の た めに，副 官と して の 地位を
至極簡単に 失 っ て しま っ た 。 Cinthioの 原話で は ，　 Captain が守備兵の一人を 剣で傷 つ け る事
件がお きた こ とは の べ て あ るが ， そ の 騒動の 発端 ・動機 に つ い て は何 も記述が な い 。
　Shakespeareは ， 「有能 な ， しか も紳士 で ある Cassioが ， こ と もあ ろ うに 勤務中に騒動をひ
きお こ す原因」を考え あ ぐねて，Cassioに 「悪 酔 い 」 と い う酒癖を与え た もの と思われ る。 こ
れは原話 に は 全 く出て い な い か ら， 明らか に Shakespeare の創作で あ る。 こ れ な らば ， 「酒 に
溺れ な い 限 り紳士」で 通 せ ると い う利点 もあ っ た の で あ る 。 2幕 3 場 ， 即 ち 「酒場」 の 場面を み
て い る と，Cassioには，人に
“
No” と言えな い 性格的な弱さも見受けられる 。 「元来は酒好き」
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と い う設定か も知れ な い が ， とにか く 「もう
一杯盃を」 とすす め られ るとき ， は っ きりそれを断
わ りきれな い ， 性格上 の そ ん な弱 さも彼に は あ っ た の で ある。
　さて ， もう一 つ の 紳士的で な い 面は Cassio と女性 の 関係 で あ る。 原話をみ る と ， 彼に は 刺
し ゅ うの 上手 な妻が あ る 。 彼 ら夫婦 の 間 が どうで あ っ たか は 判然 としな い 。 しか し， とに か く
妻が ある の に ，彼は ある晩，遊女 （courtesan ） の 許に 遊び に行 き ， そ の 時 ， 闔に ひそんで い た
Ensign に切 りつ け られ ると い う設定で ある31）。 こ の 事実か らみ ると ， 彼は もともと， こ と女に
つ い て は ル ーズ な男 として Cinthioの 心 に描かれて い た もの と思 われ る。
　 こ の 面 は ， Shakespeareに よ っ て 更に 強調され た 。 即 ち Othelloの 場合で は ，　Cassioには
妻が い な い 。 独 身で ある こ と自体は ， 決 し て 不思議で は な い が ， 彼の 年令か ら考え ると ， 多少不
可解で もあ る。 相憎 く Cassioの 年令 につ い て は ，　 Othello中に言及が な い 。 　 Iago は 28 才で あ
る こ とが判 っ て い て （1．iii．313）， 彼 に は ， 妻 Emiliaが い る。　 Cassioは Iago と同年輩か ，
ある い は 年上 で ある。 彼は Othelloと ともに 戦場をか けめ ぐっ て きた し ，　 Othelloの 後任 と し
て キプ ロ ス の総督に任ぜ られ て い る 。 そ の よ うな彼が ， 独身で あ る とい うの は，それだ け で も何
か我々 に 寄異 の 念を抱かせ るの で あ る 。
　そ の 独身もの の彼 に ， 我 々 の 目を ひ く二 つ の 事実が あ る 。 そ の
一
つ は ， 女性に対す る度を越え
た賞讃 で ある。 た とえば 2 幕 1場キ プ ロ ス 島の 港で ， 船か らお り立 っ た Desdemona に対する
挨拶 ， 同じ く Emilia に対す る ， 「丁 寧すぎ る 思い 切 っ た」（bold　show 　of　 cQurtesy ）接吻を
みて い ると ， 妻の い な い 独身者 の彼が ， 目 の前 の女牲 の美 しさ ， 若 々 しさに敬意を払い ， 尊重 し
て い る こ とは ， 確か に理 解で きる もの の ， そ こ には幾分の
一
見方に よれば ， 多分の 一 行 きす
ぎ ， 異 常さが認 め られ るの で ある 。 こ れは ， 紳士 の 資格た る 「女性尊重 」 とは何か異 質な要素 の
よ うに思われ る 。
　Cassioが紳士的で な い ，もう一つ の面は ， や は り女 に関す る こ とで ， 彼と Bianca と の 関係
で あ る 。
　副官で ある Cassio と ，　 prostituteで あ る Biancaとは ， 随分長 い な じみ で あ る こ とは ， 彼 ら
の 科白 （III．　iv．169−201．）か ら 明 らか で あ り ， しか も 1週 間 Cassioが 来なか っ た と い うの
で
，
Bianca が大層不満をもらす こ とか らみて Cassioはか な り足繁 く彼女の もとを訪れて い た
もの の よ うで あ る。
　 3幕 4場の終 りの部分で ， Cassioが例の ハ ン カ チ の 模様を 写 しと るよ うに と Bianca に頼ん
だ と きの 彼女の 科白は こ うで ある 。
　　OCassio，　whence 　came 　this ？
　　 This 　 is　 some 　token 　frQm　a 　 newer 　friend：
　　 まあキ ャ シ オ ， ど うした の ， こ ん な もの ？
　　また い い人が 出来て ，貰 っ た の ね 。 　 （III．　 iv，180−181．）
　つ ま り Biancca に して み れば ， 自分 とい うもの が あ るの に ， 「また い い 人」 を 作 っ て とい う
わ けで ， 気が お さま らな い の で あ る。
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　こ の よ うに ， Cassio．は Bianca だけで な く ， 今までに も （い かが わし い）女 とごた ごたをお
こ して い る模様で ， 彼は
一
見紳士風で あ りなが ら， 裏の生活で は ， なかなかの 発展家で あ っ たか
も知れ ない 。
　副 官とい う社会的 地位に ある もの 歩 ， prostituteと な じみを 重 ね る こ とは ， た とえ ， そ れが
17世紀の 初頭で ， 現在に比較 して
tprostitute ’
なるもの がかな り大 っ ぴ らな もの で あ っ た とい う
こ とを割引い て も， や は り恥 じるべ き こ とで あ っ た にちが い ない の で ある
32）
。
　こ の よ うに ，Cassioは Othelloをは じめ ， 多 くの 信望 を集めな が ら， 性格が もう ひ と つ 統一
が とれない の は ， Shakespeareが Cassio｝こ与えた もの が ， 過 多にわた りすぎた た めで あ ろ う。
　本論文の は じめ に の べ た よ うに ， 悪漢 Iago に かかわ る論考は 稿を改め る こ とと し ，　Cinthio
の 原話を Shakespeareが い か に 独創的 に 改編 したかを略記 して 本論を結 じる こ ととする 。
注




3 ）If　some 　yet　do　not 　well 　understand 　what 　is　an 　Englishman 　Itdlianated，　I　will　plainly　tell
　him ．　 He，　that　by　living　and 　travelling　in　Italy，　bringeth　home 　into　England　 Qut 　of 工taly
　t奪ereligion ，　the　Iearning，　the　bolipy，　the　experience ，　 the　manners 　of 　Italy．　 That 　is　to　say ，
　for　 religion 　 papistry　 or　 worse ： for　 Iearning　 less　 commonly 　 than 　 they　 carried 　 out 　 with
　them ： for　policy　a　factious　heart，　a．　discbursing　head，　a 　mind 　to　meddle 　in　all　men
’
s　mat −
　ters ：for　 experience 　plenty　of 　 new 　mischiefs 　never 　known 　in　 England　before： for　manners
　variety 　of 　vanities ，　 and 　 change 　of ．filthy　living…
John　Dover　Wilson，　LtLrre　in　Shakespeare
’
s　England （London ： The 　Whitefriars　Press，　 Penguin
　 Books ，1954），　 P．103．
4 ）1598 に AWorlde （ゾ Wordes を著わ し た ， 英国在住の イ タ リヤ 入 Giovanni 　Florio は 著名 な例で
　 ある。
5 ） The　Merchant 　Of　Venice，　Othelle，　Romeo　and ノ初舵 ’，　 Two 　Gentlemen　q广 Verona，　The　TemPest・
　た だ し， うしろ の 2篇に つ い て は original 　source が は っ きりし て い る わ けで は な い が，．イ タ リヤの 即
　興彼面劇 （La　Commedia 　del1
’
arte）に 由来す る こ とは確実で あ る 、
6 ）Kenneth 　Muir，　Shafeespeare
’
s　Sources　VoL　L （London ：Methuen ＆ Co，　Ltd．，1957．　rep ．1961），
　 pp．122−123．
7）他 の 著名人一 た とえば Ben　Jonson（1573−1637）など一 に比 べ る と Shakespearbの 現存す る記
　録 は少 な く，彼 の 教育程度は は っ き りし て い ない。そ れ で も Stratford
−on −Avon の grammar 　school
　だけに は ， 多分通学して い た もの と思われ て い る 。
　　 なお Ben 　Jonsonは Shakespeare は 「わ ずか の ラテ ン語 と， それ以下 の ギ リシ ヤ語」（1ittle　Latin
　and 　less　Greek ） しか 知 らない と も言 っ て い る 。（To　the　Memory 　of 　my 　 Beloved，　the　Author　 Mr ．
　 PVilliam　ShakesPeare ）
8 ）Horace　Howard 　Furness （ed ．），　OthellO，　P．372．＿Shakespeare　 may 　have 　 read 　Cinthio
’
s　 story
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9 ）勿論 Shakespeareの Desdemona に該当する 人物で ある が，　 Cinthioの 原話に おい て個人 の 名前で
　呼ば れ るの は 彼女一人 だ け で あ る 。 他の 登場人物は Moor （＝ Othello） とか，　 Ensign （＝ Iago）とか，
　Captain　of 　a　troop （＝ Cassio）とか言うよ うに ， 抽象的な呼び名が用 い られ て い る。
10） Horace　Howard 　Furness （ed ，），　Ibid．　pp．376−389．斉藤祐蔵訳編 「シ エ イ クス ピヤ関係の イ タリヤ
　小説」南雲堂。1964年 pp ．47−67．
11）工ago ：工talian　variant 　of　Jacopo，　Jacob．　Joseph　T．　Shipley，　Dictionary　ef 凧 erd 　Origins（The
　Philosoghical　Library，　Maruzen　Asian　Edition），　P．421．
12）Chinthioは ， は じ め 学者と して 有名で あ っ た の で， 1525年フ ェ ラーラ大学の 医学 と 哲学の 教授 とな っ
　た 。 問題 の Hecatommithiを著わ したの は ず っ と後年で 1565年の こ とで ある。
13）Horace 　Howard 　Furness （ed ．），乃鼠 ，　P．377．
14）　1．iii．95−96．
15）Shakespeare の Sonnet　 116参照。
16）Horace　Howard 　Furness （ed ．），　Othello，　P．377．
17）lbld．、　p．380．
18）　lbld．，　p．380．
19）こ れを裏側 か らみ る と ， 次の よ うな 把握 も出来 る の で あ る 。
　　Othello“dQes　not 　love
” ＿＿Othello“does　not 　 really 　know ” Iago．．．＿and 　 Othello　“knows”
　him 　well 　 enough 　to　have　 summed 　him 　 up 　 as 　a　 rnan 　of 　 honesty　and 　 trust　to　whose 　convey −
　ance 　he　is　ready 　to　assign 　his　wife ・The　Arden　Shaflespeare　Othe〃b　ed ．　by　MR ．　Ridley　Me −
　thuen ，1963　p，　lvi−lvii．
20） こ の 科白につ い て は ， 次の よ うな解釈も成り立つ 。 即 ち ，
　Othelloは，自分が王族の 出身で あ る こ とをい か に も控え 目に ， 謙遜 し て 表明 し て い る 。 しか も，今ま で
　一度も公表 した こ との な い こ の 事実 を，い か に 腹心 とは い え Iago に漏 らす Othe11Q の 単純 さ。 こ れは
　Iago の ほ らふ き の 態度， 複雑な 手練手管 ときわ め て対照的で あ る 。
21）
“1’ll　draw 　the　soul 　from　out 　her　body ；call　me 　no 　man 　if　 that　 I　 fai工 to　 shut 　 the　 world
　upOn 　this　wretch −
” Horace　Howard 　Furness （gd・）・Othello，　P・　386．
22）
“ Thou 　wickedest 　of　women ，　thus　has　thy　falseness　found　its　just　reward ．
”fbid．　P．387．
23）lbid．　p 　382．
24）こ の 件は Emilia の 科 白 （IV・iii・290，30B）や Othello自身の 科自 （III．　iii．436）に もみ え る
1
。
25）Howard 　Furness （ed ．），　Othello，　P・300， 336．
26）Ibid．，　p．377．
27）Ibid．，　p．382．





32）Cassio 自身も，　 Bianca とな じみ を重 ね て い る こ とが 露見すれ ば， 自分 の 信用 にか か わ る の で 困る と
　 の べ て い る 。（III．　iv．195）
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